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Konya’dapostnişinlik görevini devralmaya hazırlanan Hüseyin Top, Mevtana felsefesini anlatıyor
‘insan çok
Geleceğin ‘postnişini’ Hüseyin Top şöyle diyor: 
“Mevlana bir gönül ummanıdır. İnsanlığın 
mutluluğundan başka bir şey düşünmemiştir. 
İnsanlığa en güzelini vermek istemiştir. İnsanı 
yaratan Allah’ın insana kendi özelliklerinden 
güzellikler kattığım bu temayülde işlemiştir.
GÜNSELİ ÖNAL
KONYA— Sema ayinlerinin 
postnişini 84 yaşındaki Selman 
Dede’nin (Selman Tilzün) yanın­
da posta çıkan ve Tilzün’den 
sonra bu görevi devralacak olan 
Hüseyin Top, “Meviana’nın bir 
gönül ummanı olduğunu” 
söylüyor.
13 yaşında hafız olan, Mevla- 
na’nın düşünceleri ile mutrip he­
yetine girdikten sonra hocası Sa­
dettin Heper’in yol göstermesiy­
le tanışan Top, Mevlana’nın ya­
şadığı topraklarda bugün gerici 
akımların da artması konusun­
da, “Mum dibine ışık vermez” 
demekle yetiniyor.
Edebiyata meraklı olduğunu 
ve bütün klasikleri okuduğunu 
belirten Top, Hazreti Muham- 
med’in dışında Mevlana kadar 
güzel söz söyleyen bir başkasını 
daha bilmediğini vurguluyor ve 
Mevlana’nm sözlerini “özlü ve 
lirik” diye niteliyor Top ile Mev- 
lana’mn ölümünün 717. yıldö­
nümü nedeniyle önceki gün 
Konya’da yapılan “Şeb-i Arus” 
töreninden önce konuştuk.
1964’ten bu yana postnişin olan 
Selman Dede’nin, “Daha O’nun 
yetişmesi lazım. Biraz daha za­
man var” dediği Top, önce Mev­
lana’nm düşüncelerini nasıl be­
nimsediğini anlattı, ardından so­
rularımızı yanıtladı:
“Musikiye öteden beri heve­
sim ve zevkim var. Kendim ha­
fızım zaten. Mevlit okurduk.
Yüksek İslam Enstitüsü’nden,
1964’te mezun oldum. 1967’de 
de mutrip heyetine girdim. Ho­
cam merhum Sadettin Heper bu 
işin yöneticisi. Ondan meşk edi­
yordum, ‘Seni de götüreyim 
evladım’ dedi. O şekilde bu işe 
girdik. Musiki ile adım attık bu 
işin içerisine. Tabii yalnız müzik­
ten ibaret değil, Sema var. Fikri 
yönü var.
İçsel yaşanması var bu işin.
Derken, Hazreti Mevlana’nın 
eserlerine heves saldık. Bunlar 
adım adım, aşama aşama oldu.
Mesnevi Şerifini okuduk. Bu 
daha çok, didaktik, eğitici bir 
eser. Bana göre tamamıyla Ku­
ranı Kerim’in ve Peygamberimi­
zin sözlerinin ve İslam hukuku­
nun işlendiği bir gül bahçesi.
Gül kokusu, gül rengi, gül ahen­
gi içerisinde sunulmuş bir kitap.
Öyle bir umman, öyle bir pınar 
ki debisi fazla. Öyle bir akıntı, 
öyle bir şelale ki önünde dur­
mak mümkün değil, sizi alır gö­
türür. Harman yapar sizi, içeri­
sinde kaybolursunuz. İnsan is­
ter istemez, ister istemez değil, 
tabii isteyerek, onun içinde ka­
lıyor.”
— Mevlana’nın görüşlerinin 
sizin için anlamım nasd anlata­
bilirsiniz?
TOP— Hazreti Mevlana, bir 
gönül ummanıdır. insanlığın 
mutluluğundan başka bir şey
yüce varlık’
Hüseyin Top, Konya kökenli bağnazlık ve irtica 
hareketleri hakkmdaki bir soruyu şöyle yanıtlıyor: 
“Mum dibine ışık vermez”. Top, birçok ülkeyi 
gezdiklerini ve yurtdışında gördükleri kadar büyük 
ilgiyi Türkiye’de görmediklerini söylüyor ve “Bu bir 
kültür meselesi” diyor.
ratandan ötürü’. Göründüğü gi­
bi olmasından ziyade olduğu 
gibi görünmesi önemli insanın.
— Türkiye’de Mevlana’ya 
gösterilen ilgiden memnun mu­
sunuz. Mevlana yeterince bilini­
yor mu?
TOP— Memnunum. Bir ülke­
yi, bir müessesesi ile değil, bü­
tünüyle ele almak lazım. Ülke 
gelişmişse, bütün müesseseleri 
de gelişmiştir. Hazreti Mevlana1 
nın yeterince tanındığım pek 
sanmıyorum. Hatta, “Hazreti 
Mevlana’yı tanıyorum” diyenle­
rin de yeterince tanıdığına inan­
mıyorum. Öyle helezonik olay­
lar var ki giremezsiniz içerisine. 
Esrarlı bir olay. Güzelliği orada 
zaten. İçine tam giremezsiniz. 
Biraz sürtünseniz, o bile yeter.
— Şeb-i Arus törenine çıka­
cak olan semazenlerden birisi de 
ANAP Konya Milletvekili, Ziya 
Ercan. Mevlana’mn görüşlerini 
benimsemiş kişilerin politikaya 
atüması sizce neleri değiştirir? 
Politikaya yeni bir renk, anlayış 
getirebilir mi?
TOP— Ben politikayla hiç il­
gilenmem. Gazetelerin yazdığı 
kadarıyla takip ederim, o kadar. 
Elbette bizim de görüşümüz var­
dır, ama politika yapmak -*çin 
değil. Bize aittir o.__________
Zifaf gecesi_________
— Şeb-i Arus törenlerine çık­
tığınızda ne hissediyorsunuz?
TOP— Arus, Arapça ‘gelin’, 
şeb Farsça ‘gece’ manasına ge­
lir. Bunu, “gelin girdi gecesi’, ya­
ni ‘zifaf gecesi’ olarak düşüne­
bilirsiniz mana olarak. Cenab-ı 
pirimizin, hakka vasıf olduğu 
gündür. Biz ona ölüm demiyo­
ruz, iltiharıdır. Her şeyi Allah1 
tan bir zerre olarak mütalaa edi­
yoruz. O’nun özlemini çekiyo­
ruz, tekrar o koptuğumuz yere 
gidelim diye. Ruh hakka kavu­
şur. Her şey ashna döner. Ben 
postta sema ediyorum. Orada 
hissedilen duyguyu, kelimelerle 
izah etmek zordur. Uçarsınız 
sanki, böyle, çok karmaşık duy­
guların harman olduğu bir olay­
dır.
— Daha önce içki içiyor 
muydunuz?
TOP— Ben hafızım. 13 yaşın­
da hafız oldum. Dinin dışında 
bir olay yok ki tasavvufta. Di­
nin dışında hiçbir şey kabul edil­
mez. Hazreti Mevlana “Ben, ca­
nım tenimde kaldığı sürece, Ku- 
ran’ın kölesiyim, Ben Muham- 
ıned Muhtarın ayağıyım, topra­
ğıyım’ diyor.
‘Bir ayağım pergel gibi, İsla- 
mi prensipler üzerine sımsıkı ya­
pışmış olup diğer ayağımla 72 
milleti dolaşırım’ diyor.
Ben edebiyata biraz meraklıy­
dım. Shakespeare, Dostoyevski, 
Balzac okudum. Fakat, Hazre­
ti Muhammed dışında, Hazreti 
Mevlana gibi güzel söz söyleyen 
insan bilmiyorum, düşünemiyo­
rum.
= % •.
POSTNİŞİN — Geleneği sürdüren ‘Postnişin’ Selman Dede, ölünceye kadar postta kalacak.
düşünmemiştir. İnsanlığa en gü­
zeli vermek istemiştir ve insanı 
yaratan Allah’ın insana kendi 
özelliklerinden güzellikler kattı­
ğını ve insamn bu suretle çok 
yüce bir varlık olduğunu bu te­
mayülde işlemiştir. Tasavvufta 
bu çok mühim bir noktadır. 
Hatta Kuran’ı Kerim’de “Ben in­
sana, kendi ruhumdan üfledim” 
diye bir ayet vardır.
— Mevlana’ya yabancıların il- 
gisi nasd?__________________
Nefes almadan______
TOP— Birçok ülkeyi gezdik, 
büyük ilgi gördük. Gerçekten de 
bu ölçüde, bu çapta ilgi Türki­
ye’de göremiyoruz. Bana göre 
bu, bir kültür seviyesi meselesi. 
Gidiyorsunuz, nefes almadan iz­
liyorlar. Burada çocuk bağırtı­
ları duyuyorsunuz. Bunu kına­
mıyorum. Biz bunu da seviyo­
ruz, böyle de gelsinler diyoruz.
— Ne zamandır postnişin yar­
dım cısı olarak görev alı­
yorsunuz?
TOP— İki sene evvel, postni- 
şinimiz, Selman Dede’miz, canı­
mız, rahatsızlandı. Posta birisi­
nin çıkması icap etti. Hiç layık 
olmadığımız halde, postnişinli- 
ği tevcihe yetkili bir zat, Cenab-ı 
Mevlana’nın torunlarından Ce- 
laleddin Çelebi bize emir buyur­
du. Biz de posta geçtik. Geçen 
sene beraber çıktık, ikimiz. De­
demiz, Allah uzun ömürler ver­
sin, çok kıymetlimiz başımızın 
tacıdır. Hayatta olduğu sürece 
meydan onundur.
— Mevlana’nın yaşadığı bu 
kentin, Mevlana kadar irtica 
olayları ile de ünlenmesini nasıl 
değerlendiriyor sunuz?
TOP— Cenab-ı Mevlana, çok 
geniş düşünceli, umman, yağ­
mur, rahmet gibi bir insandır. 
Her tarafa yağar. Rahmet pına­
rıdır, ondan içen şifa bulur. 
Konya eğer sizin dediğiniz gibiy­
se, bir atasözü vardır, onu söy­
leyebilirim, ‘Mum dibine ışık 
vermez’.
— Yaşantınızda neleri yapma­
ya özen gösterip neleri yapmak­
tan kaçınıyorsunuz?
TOfü- Benim için önemli 
olan insanı sevmektir. Çünkü, 
insanı sevmek Allah’ı sevmeye 
köprüdür. Yunus Emre’nin de­
diği gibi, ‘Yaratdmışı severiz, ya-
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